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1.
Herzog Leopold [V.] von O¨sterreich u¨berla¨ßt dem Kloster Kremsmu¨nster auf Dra¨ngen
des Abtes Mangold und des Vogtes Herzog Otakar [IV.] von Steier genannten Besitz bei
Viechtwang (Viehtwanch), den er als Erbe nach den Grafen Adalbert und Gerhard von
Regau (Rebgowe) beansprucht hatte.
1189 Januar 4, Sollenau.
Or. Kremsmu¨nster StiftsA: AUR (A).
Hagn, UB Kremsmu¨nster (1852) 59 Nr. 46 aus A = UBLOE 2 (1856) 414 Nr. 283.
— BUB 1 (1950) 101 Nr. 74 aus A.
Ausz.: Pachmayr, Series 1 (1777) 97 und 3 (1780) 878.
Reg.: Meiller, Reg. Babenberg (1850) 66 Nr. 42 und 238 Anm. 272.
U¨ber die von Graf Adalbert I. von Regau an Kremsmu¨nster unter Abt Ulrich II.
(1141 – 1146) geschenkten Gu¨ter und die Auseinandersetzung des Abtes Adalbert
(1146 – 1159) mit den So¨hnen des Stifters, den Grafen Adalbert II. und Ger-
hard, berichtet eine undatierte Aufzeichnung im “Codex Fridericianus A” fol. 78v
(StiftsA: (ohne Signatur); UBLOE 2, 299 Nr. 202).
.... Ammoniti ergo sepe et sepius a domino Manegoldo eiusdem monasterii abbate
venerando eiusque advocato Otacherone Stiriensium duce in Salchenowe dedimus ei
audientiam, ubi modum prenotate¸ traditionis legitimo et idoneo probavit testimonio.
...... Facta sunt he¸c anno incarnationis domini M C L XXX VIIII, II nonas ianuarii, reg-
nante domino Friderico glorioso Romanorum imperatore et semper augusto. Ce¸terum
ad maiorem huius rei confirmationem presentem paginam sigillo nostro communimus
et, que¸ qualiter facta sint, subnotatis testibus roboramus: Livpoldus comes de Plein,
Otto comes de Livbenowe, Sifridus comes de Moˆren, Otto de Lengenbach, Wernher
de Griezbach, Kraft de Aemzinesbach, Wernhart de Hagenowe, Hademar de Chunrin-
gen, Wichart de Sevelde, Albertus de Phafsteten, Gundacher de Styre, Pillungus de
Pernsteine, Otto de Volchenstorf, V
o
lricus de Chustelwanc, .....
Siegel aus naturfarbenem Wachs, wie Einschnitte am unteren Blattrand zeigen einst
angeha¨ngt, nun abgefallen bzw. auf der Ru¨ckenseite der Urkunde aufgeklebt, stark be-
scha¨digt, rund, Reitersiegel (wie BUB 3, 22 Nr. 19), [...]OLDVS [...] DVX AVSTR[...].
